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CHICLAYO – 2013 
 El presente proyecto titulado “Diseño de la Carretera San José-Lambayeque, Tramo 
Ranchería-Lambayeque” tiene por objetivo principal integrar a los caseríos y centros 
poblados ubicados en el área de influencia de la carretera de forma directa con la 
Ciudad de San José y Lambayeque. 
Para el diseño de la carretera se ha utilizado el “Manual de Diseño de Carreteras 
Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito”, con la finalidad de lograr un diseño 
que se ajuste a la realidad, también se describirán las características físicas, 
geográficas, económicas y sociales así como impacto ambiental y especificaciones 
necesarias que intervendrán en el diseño y construcción de la misma. 
